





































International Negotiation 2017: From TPP・12 to TPP・11
……………………………………………………………………………………………御手洗昭治
「杜子春」におけるキャラクター像及びその「家庭教育」的効果について
…………………………………………………………………………………劉　金挙・王　宗傑
『二つの祖国』の歴史的真実性について
…………………………………………………………………………………唐　楚輝・陳　多友
〈教育調査・研究〉
日本バスケットボール界における男子選手育成の課題に関する一考察
－スペインクラブチームの育成理念及びシステムの現地調査をもとにして－
……………………………………………………………………………………………町田　洋介
〈釈注〉
『封氏聞見記』訳注（五）
…………………………………………………………………………髙瀬　奈津子・江川　式部
